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C O M M E N C E M E N T 
University of San Diego 
June 1, 1974 
- PACIFIC BEACH -
Undergraduates 
Name 
Patricia F. Felter 
Laura Marie Schane~ 
Lance Lee Werner 
Timothy G. Yoshonis 
School of Law Graduates 
Name 
Eugene Steven Alkana 
Daniel Francis Bamberg 
Robert Wesley Batchelder 
Keith Jackson Blair 
Bernon Purva Brickey 
David Stephen Bright 
David Seabold Casey 
Victor A. Chikasawa 
John Walter Dickerson 
Michael Allen Gagleard 
Richard Norman Gariepy 
Gary Bruce Gelfand 
Kenneth Alan Goodwin 
Richard Mathew Greenspan 
Joanne Jemmott 
Seth Jordon Kelsey 
Paul Gilbert Kluthe 
Alfred Leonard Larson 
Richard Scott Lerner 
Kevin Patrick Morrison 
Franklin Albert Oswalt 
William Neil Pabarcus 
Kyle Martin Payne 
Dennis John Ponsor 
John M. Porter 
Paul E. Rice 
Parents' name 
Capt./Mrs. J. F. 
Felter 
Dr./Mrs. Stephen C. 
Schanes 
M/M George Yoshonis 
Undergraduate College 
High School 
St. Angela's High (N.Y.) 
Langley High (Virginia) 
Mission Bay High School 
Mission Bay High School 
University of Southern California 
San Diego State University 
Indiana University 
Uni vers i ty"."·of Southern Caiiforni a 




San Diego State University 
Eastern Michigan University 
Assumption College 
University of Southern California 
U.S. Naval Academy 
State University of New York 
U.C. Santa Barbara 
George Washington University 
University of Southern California 
Stanford University 
San Fernando Valley State University 
University of Illinois 
U.C. Santa Barbara 
San Diego State University 
Murray State University 
U.C. Riverside 
San Diego State University 




Thomas James Riggs 
Gregory Todd Stress 
Durward David Stringer 
James Fraser Thompson 
Joseph William Zimmerman, 
Jr. 
Undergraduate College 
San Diego State University 
California State - Fullerton 
San Diego State University 





University of San Diego 
June 1, 1974 
- OCEAN BEACH -
School of Law Graduates 
Name 
Vincent John Adeszko 
Rene Charles Arceneaux 
David M. B'Geleisen 
Jeffrey Dan Chebegia 
Sus an V. Cook 
Kenneth Charles Cushman 
Phillip Ray Davis 
Samuel Knox Eaton, Jr. 
Leona Ann (Mrs. Gerry) 
Preisinger 
Nicholas Alexis Gregory 
Lawrence Ian Iglow 
Debra Ann (Mrs: Dennis) 
Mcveigh 
Carol Ann MuehLing 
Ronald Allen Norman 
Mark Andrew Saxon 
Richard Joseph Schwering 
Nancy K. Strickland 
Stephen Hammond Watson 
Andrew Stuart Weiss 
Undergraduate Coll,ege 
University of Illinois 
University of Nevada, Las Vegas 
Cornell 
Long Beach State 
University of Arizona 
California State University, Los Angeles 
Cal. State U., L.A. 
Middlebury College 
Goddard College 
University of Southern California 
University of Illinois 
San Diego State University 
Eastern Michigan University 
University of Southern California 
U.C. Riverside 
U.S. Naval Academy 
Spring Hill College 
University of Southern California 
Colgate University 
( 
- POINT LOMA -
Undergraduates 
Name 
Broeck N. Oder 
Christie Ann Wood 
COMMENCEMENT 
University of San Diego 
June 1, 1974 
Parents' name High School 
Dennis Allan Zeugschmidt 
M/M B. N. Oder 
M/M Jerome 
Zeugschmidt 
University High School 
Point Loma High School 
Escondido High School 
School of Law Graduates 
Name 
Dennis Ronald Brown 
Jeffrey N. Garland 
Katliryn- R. (Mrs. Harry) 
Maas 
Barbara Ann Platt 
Frank Samuel Silva 
Kenneth Arnold Stone 






University of San Diego 
University of Michigan 
U.C. - San Diego 
